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摘 要:本文运用文献计量学的方法，对近 12 年来中国知网(CNKI)收录期刊中关于香文化研究的态势进
行系统分析。发现目前香文化研究存在学术力量单薄，未形成团队研究效应;研究方法单一、格局不够宽广;研
究层次缺乏多元化，稀缺高水平的论文;理论研究指导实践的效能发挥不足。故建议今后学界应加强理论体系
构建，推进香文化学科建设;搭建专业学术团队，培育学术带头人;打造有学术影响力的学术平台，推出高水平
学术论文;积极服务国家发展战略，指导行业和政策研究。
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传统文化是独特的战略资源，全面复兴传统文化是重大国策。2017 年 1 月中共中央办公厅、国
务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，指出中华优秀传统文化是珍贵
的精神财富，滋养了独特的中华人文精神，当前我国迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内
涵［1］。同年 10 月，习近平总书记在十九大报告中强调了传统文化需结合时代要求而创新，并提出了
全面复兴传统优秀文化的要求［2］。华夏香文化，源远流长。其记录着民族丰富的历史经历和心灵世
界，折射着民族精神气质、民族传统、美学观念，蕴含着丰富的华夏文明。本文收集、整理了近 12 年
中国知网(CNKI)收录的相关学术论文，梳理了当前香文化的研究现状，以期为其后续研究提出可资
参考的建议。
一、研究方法
众所周知，通过公开发布的学术论文，可以快速地了解某一领域的研究现状和进展。本文选取学界
认可度较高的中国知网(CNKI)收录期刊作为数据统计来源，通过期刊网数据库中的来源文献进行检
索，收集整理以“香文化”为主题的期刊论文，共计 75 篇有效样本(共检索 259 篇，删去非学术样本 184
篇)，具体见图 1。由图可知，12 年来围绕香文化领域的研究成果总体呈现增长态势，特别是近几年增长
速度很快。本文拟从期刊分布、研究机构、研究学者、项目基金和研究内容等五个维度进行计量研究，解
析香文化研究领域的研究态势。
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图 1 2005－2017中国知网(CNKI)收录期刊论文数量(单位:篇)
二、统计分析
(一)香文化研究领域期刊分布分析
经过统计分析，75 篇有效样本论文发表在 61 种期刊中，其中核心期刊仅 19 种(CSSCI 来源期刊
14 种)，核心期刊占期刊总数 31%，CSSCI来源期刊占比为 23%。从统计可知，各种各色的普通期刊，
分布广，但缺乏一定的代表性。而学界认可度较高、影响力较大的中文社会科学引文索引数据库
“CSSCI”收录与香文化相关的论文比例非常小，有些刊物好几年才推出一篇论文(见表 1)。也就是
说，以“香文化”为主题的论文目前几乎没有比较稳定的成果展示平台。国内没有核心期刊常设与香
文化相关的专题栏目进行相应成果的持续刊发。这些都说明，当前的研究成果刊发随性、分布零散，
且在核心期刊平台方面尚未形成稳定成熟的学术聚焦。而占样本 69%的其他刊物，虽有一些还零星
地推出与香文化相关的文章，但限于其学术层次不高，故其学术影响力比较弱，没有形成强势力量。
表 1 论文刊载在 CSSCI来源期刊上的分布情况(单位:篇)
期刊
年份
求索
民俗
研究
民族
艺术
文化
遗产
东疆
学刊
海南
大学
学报
西北民
族大学
学报
世界
宗教
研究
红楼梦
学刊
西北农林
科技大学
学报
黑龙江
民族
丛刊
宗教学
研究
北京联
合大学
学报
北方民
族大学
学报
2009 1
2010 1 1
2011 1 1 1 1
2012 1
2013
2014 1
2015 1 1
2016 1 1
2017 1
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(二)香文化研究机构分布分析
按照第一作者或独立作者进行统计，75篇论文作者分布于 60 家研究机构，其中高等院校占 36 家，
占总数的 62%;各级博物馆、各种研究所及研究协会 10 家，占总数的 17%;其他各种研究机构 14 家，占
总数的 21%。从统计透视出研究机构的几个特点:一是研究机构主要聚集在高校，说明高校是研究的主
要阵地和学术载体;二是缺乏彰显香文化特色的学术研究基地，尚未形成香文化研究的学术团队、无领
军型的人物;三是虽有一些香文化研究组织，却缺乏较高学术影响力和号召力的专业研究机构。成立于
2013年 11月的中国香文化研究院，由国家文化部艺术发展中心及福建省沉瑜香香业科技有限公司联
合组成;成立于 2014年 8月的中国香文化研究中心，由中国民俗学会牵头组成;成立于 2015 年 1 月的
华夏香文化研究中心，由中国社会科学院考古研究所文化遗产保护研究中心、中国非物质文化遗产保护
基金会及上海清禄文化传播有限公司联合成立。也就是说，自 2013年以后，各种级别、大小的香文化研
究所、协会纷纷成立，让我们见证了传统香文化的复苏以及大众积极的参与激情。虽然这些研究机构会
推出一些与香文化相关的研究文章，但学术性和影响力都不够强。总之，研究机构虽有高校、博物馆、研
究院(所)及其他社会组织，却没有牵头性的学术团队，缺乏学术整合力和凝聚力。
(三)香文化研究作者分析
经统计分析，75 篇论文涉及第一作者或独著作者 65 人，其中发表论文 2 篇及以上的作者统计为 7
人，占研究人数的 11%，大多为中青年学者，且在该研究领域总体学术影响力较弱。这与多数学者涉足
较晚，且学术经验和背景不强有较大关系。从数据我们可以看出，香文化研究领域没有知名学者组成的
研究团队，研究者大多是独自作战，没有形成学术联盟。另一方面从研究成果的数量来看，80%以上的
学者 10余年来只发 1 篇相关论文，研究领域没有持续性和稳定性。但是从另一个角度看，众多高校、官
方组织及社会组织参与到香文化的研究领域，说明香文化已经引起了大众的普遍关注，相信相关研究会
越做越好。另外，笔者对期刊网收录只有一篇文章的作者进行分析，发现有刘良佑、傅京亮、吴清、陈才
智等香文化积极倡导者。如陈才智 2017 年相继推出《尘里偷闲药方帖———黄庭坚与香文化之缘》［3］
《苏东坡与香文化述论》［4］，只因发表在辑刊上，故期刊网没有收录，这也间接说明，香文化研究缺乏学
术阵地和展示平台。
再次，根据统计，我们发现女性研究者和男性研究者的数量差不多，各占半边天。也就是说，学术上
对香文化的关注几乎没有性别上的差异。根据研究者的年龄统计，发现学者们的年龄呈现比较好的研
究梯队。除去 10多位无法辨析年龄的学者，统计情况如下:60后学者约 11位，70后学者约 16位，80后
学者约 14位，90后学者约 8位。也就是说，对于香文化的研究，老、中、青三代都有，关注度持续，研究
没有出现断层现象。另外，笔者对研究者的学历进行统计，发现研究生及以上学历有 39名(其中博士为
12人)，占比为 62%(硕士占比 43%，博士占比 19%)。可见，主要研究学者以中青年为主导，且学历层
次较高，预示着研究队伍前景潜力较大。
(四)香文化研究项目基金分析
从文献检索统计来看，研究项目基金明显较少，75 篇文章，带项目基金的只有 22 项。基金资助统
计情况如下:国家级项目 3项、部级 2项、省级 5项、厅级 3项、市级 1项、校级 8项。即注明省部级及以
上基金资助的论文比例为 13%，其中国家级项目基金资助论文占比仅为 4%。笔者从国家社科基金项
目数据库查询了 2005—2017年的课题立项情况［5］。这 12年间涉及到香文化的项目仅 4 项(其中 2013
年 1项、2016年 2项、2017年 1项)，占同期立项项目总数的 0．008% (2005—2017 年立项总数为 48354
项)。同时期，教育部人文社会科学研究管理平台公布的立项数据(含一般项目和专项任务项目)
中［6］，12年来与香文化相关的研究项目合计 7项(2005年 2项、2007年 3项、2011年 2项)，占同期立项
项目总数的 0．02% (2005—2017年立项总数为 40545)。笔者也进入全国艺术科学规划项目数据库查
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询了国家社科基金艺术学立项项目［7］，没有搜索到与香文化相关的项目。可见，从基金项目的分布角度
分析，高等级的项目批准立项数明显很少，且注明省部级及以上基金资助的论文比例很低。但从校级基
金资助情况看，高等院校对香文化项目的支持是热情看涨的，有孵化器的作用。因为，校级课题最终是
为申报高层次项目做基础工作的。
(五)香文化研究内容分析
笔者拟从研究内容所包含的研究方法、涉及学科、研究视角、研究水平等几个方面来分析香文化研
究领域的基本状况，以期探索出内容本身所呈现的研究趋势要素。
1．研究方法分析
定性分析与定量分析是人文社科研究最基本的两种方法，二者包含的研究方式多样。而香文化研
究是跨学科的课题，研究方法也是多样的。规范的研究方法以文献考据为基础，文本分析为主。主要是
利用文献研究法查阅、搜集、整理与香相关的文献资料。笔者通过统计分析，在香文化研究领域，随着学
科发展的需要，近年来相关研究手法呈现新颖、灵动，有规律性的变化。学界目前从事与香文化相关的
研究手法呈现如下特点。一是始终贯彻原始资料至上理念，立足于大量挖掘原始资料，通过定量与定性
的方式，落实在与香文化相关的领域去把握香文化，强化历史意识和时代感。二是利用历史学、文学、哲
学、宗教学、考古学、社会学、民俗学等多学科的研究成果和研究方法，努力实现跨学科方法的交叉使用。
三是注重数字化技术，充分利用大数据功能挖掘、收集材料。笔者根据 75篇样本分析，发现 2005—2009
年期间的研究方法大致以传统的文献分析为主;2010—2012 年期间研究方法开始多样化，出现调查法、
对比研究、归纳演绎等方法，特别是随着现代考古技术的进步，很多学者充分利用出土文物与传统文献
结合进行研究;2012 年—2017 年期间，学者们的研究方法不断推新，口述历史、田野调查法、问卷调查、
案例分析、逻辑分析法、类型比较法、深度访谈等方法都被学者们广泛应用，特别是随着信息技术的发
展，数字化技术给学者们的研究提供了更为便捷的方法，利用大数据进行研究深受学者们喜爱。总之，
随着对与香文化相关议题的研究深入，学者们试图在定性和定量分析中寻求两种方法的平衡点和融合
点，以期从各方面对香文化研究的发展、演绎、复兴有更为直观的了解和认识。
2．主要涉及学科分析
图 2为我们清晰呈现出与香文化相关学术文章涉及的学科，从中我们可以看出香文化研究已经渗
透到众多行业领域。首先是涉及美术艺术占 18篇，占比最高，达到 24%，如程雅娟《外输至东亚佛教地
区的中原意匠———“柄香炉”溯源与东亚传播辨析》一文，指出柄香炉是在传承了中原本土的古老燃烧
器具基础上，杂糅了波斯高足而形成了独特的东方式香炉，五代和宋代，行香文化进一步发展出新的艺
术特征，并外输至东亚佛教地区而影响深远;吴悠《画中香影———明代人物画中的香具拾英》一文，以画
中的香具为索引，去追寻古代形态和用途各异的香具，以彰显中国香文化的精致。其次是涉及文化类的
论文有 15篇，占比为 20%，如严小青《中国道教香文化》，认为祭天、通神、避邪等道教仪式都离不开香，
且在长期的历史进程中，道教逐渐衍生出了独特的香文化。孔含鑫《香满丝绸之路与古代中国社会发
展》指出香文化是丝绸之路等古道上，与世界各个民族传统文化交融并生并成为实现边疆社会稳定发
展、维系丝绸之路等东西方民族交往古道兴衰的重要文化纽带。再次是涉及文学的论文有 12 篇，占比
为 16%，如王立《罗贯中＜残唐五代史演义传＞的佛经及印度渊源》，认为小说中描写英雄出生的“异
香”，受到印度香文化的浸染。陈才智《香韵与诗情的不解之缘———从＜花非花＞说起》，认为以诗咏香、
赞香，在香的世界里，寻求创作的灵感，也酿造了香文化与诗生活的共生关系。而宗教、经济、化工及轻
工业等学科也为学者们所关注，其他如旅游、生态、建筑等学科也有所研究。由此可见，香文化涉及的学
科分布较广，也有一些较为侧重的学科趋向。
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图 2 涉及学科论文数量，单位:篇
3．主要研究视角分析
从文献统计分析来看，随着人们对香文化的关注及香文化的渐渐复兴，研究视角呈现多样化的趋
势，且不断在更新。有以“香意象”切入研究，如段永升《唐诗香意象文化美学论》、瞿明刚《李贺鼻观下
的唐代香文化》、周茜《香气氤氲中的苦闷与哀愁———试论＜乐府补题·天香＞的艺术及其文化意蕴》等
文;有从农业经济及区域经济讨论的，如严小青《黎峒沉香文化、价值与生态的历史考察》、《浅论东莞莞
香商贸文化》、万静《屈大均与莞香文化》、肖军《打造荆楚香文化产业》等文;有以“香道”入手研究的，
如郭攀霞《日本“香道”对我国“藏香”发展的启示》、张毅《从日本“香道”看中华传统香文化的复兴之
路》等;或从中外交流进行考察的，如《唐代与中东的香药交流概况》;或从化妆品分析，如黄慧欣《中国
香文化背景下化妆品的加香趋势分析》;有讨论单品香，如袁敦卫《千年莞香及其文化血脉的传承》;从
植物景观解析的，如陈意微《解读＜红楼梦＞大观园的植物香景》;从香疗角度探析，如王琳《宋代香文化
对中医学的影响》、《中国香文化与中医药指导下的香熏疗法》、邓婧溪《从马王堆汉墓出土香物探讨楚
地香文化及其医学运用 》等文。此外，还有从旅游、民俗、香器、服装、饮馔、绘画、语言文字、“非遗”、知
识产权保护等角度去探究香文化的形成、发展、演变以及对当时、现代生活的影响等。总之，一是学界总
体研究视角已呈发散状，也有多元的特点;二是仍然缺乏统揽研究领域大局的独特视角。
4．研究层次及水平分析
(1)研究层次分析。根据统计分析来看，香文化研究领域以基础研究为主，其他研究仅占少数，见
图 3。基础研究的论文 51篇，占比为 68%;社科类的行业指导论文 8篇，占比为 11%;涉及自然科学、工
程技术的论文 7篇，占比 9%;涉及基础与应用基础的论文 5 篇，占比 6%;涉及政策研究的论文 2 篇，占
比 2%;涉及行业技术指导的论文 2篇，占比 2%。笔者再根据文献查询“专利”分析，发现与香文化相关
的专利从 2005年—2017年有 80 项，涉及的主要学科是:轻工业手工业 32 项，占比为 40%;其次是生物
医学工程 21项，占比为 26%;再次是工业通用技术设备 8 项，占比 10%。同时，笔者发现从 2013 以来，
关于香文化的研究专利陡然上升，逐年增加(2013 年 2 项、2014 年 10 项、2015 年 8 项、2016 年 19 项、
2017年 21项)。从数据可知，一是香文化相关的基础研究没有能与应用研究很好结合;二是香文化研
究也在做一些应用研究的探索，只是还处于摸索阶段。总之，研究层次单一，应用研究没有跟上研究发
明创新的热情和节奏，特别是在行业指导和政策研究方面尤为欠缺。
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图 3 研究层次比例图。
(2)研究水平分析。通过中国知网期刊数据库查询可知，从 2005 年至 2017 年期间，学界共发表与
香文化相关的有效学术论文 75 篇，其中核心期刊和 CSSCI 期刊 19 篇。比较而言，高水平的论文只占
31%，若只统计 14篇 CSSCI来源期刊，占比仅为 23%，见表 2。由表可知，抽样统计的 12年间，与香文化
相关的论文数量虽然不断增加，特别是近两年的研究数量陡增，但是 CSSCI来源期刊论文占比却明显很
少，与不断增加的论文数量不匹配。可见，目前大多数研究在较低水平领域徘徊，稀缺高质量高水平且
有影响力的论文引导。
表 2 2005—2017年香文化领域刊物论文统计表
年份
类型
2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国知网收录相关论文总数(篇) 3 1 1 2 5 8 5 4 6 9 15 16
cssci期刊论文(篇) 0 0 0 1 2 4 1 0 1 2 2 1
cssci期刊论文篇数占比(%) 0 0 0 50 40 50 20 0 17 22 13 6
三、研究总结及路径探析
(一)香文化研究存在的问题
总体而言，与香文化相关的研究学术影响力目前较弱，与学术界对中华传统香文化研究的浓厚兴趣
不相符，急需提升学术影响力。与其他研究领域相比，其研究模式需不断创新，研究格局需拓展。在涉
及大众文化引导、高级科普、政策研究、专业实用技术、行业指导、经济信息等实践环节缺乏长期的关注
和指导，理论研究指导实践环节过于薄弱，效能发挥明显不足。通过上述研究分析，核心期刊及 cssci收
录期刊上的与香文化相关的学术论文非常少，而学界普遍认同的高层次的权威期刊上的论文更为稀少，
这与当前我国推广、复兴、发展香文化的实践不相匹配。据笔者研究，香文化研究的现状:一是学者参与
度不够广泛。虽然研究者数量逐年增加，但是相对于其他领域的研究相比，参与到香文化研究的学者相
对甚少，缺乏普及化;二是香文化研究领域缺乏“领头羊”及“先锋团队”组织。通过对近 12 年研究的分
析，发现专业性的学者、团队、机构非常少，尚未形成良性、持续性的生态学术圈;三是从事相关技术、产
品、经济推介的实践人员又缺乏相应的理论知识，且对香文化领域基础研究的现状不甚了解，基础研究
和基础应用研究没有较好地对接，理论缺乏对实践的指导。
(二)香文化研究发展路径探析
1．学术力量培养
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香文化的研究是一门多学科的广义研究。从民俗、宗教、文学、社会、考古、历史、地理、美学，到中医
药学，植物学、动物学等等。因此，也应涉及多学科人才的培养。从笔者对研究作者的分析来看，相对于
其他学科而言，从事香文化研究的学术队伍比较薄弱、且研究时间较短。同时，学者们对香文化研究关
注不够，与国家目前倡导的以优秀传统文化的回归引领现代生活中的价值意义不相符，研究队伍亟待扩
大增强。一是要向大众继续加强推介香文化，培养潜在学术人才。目前有关的香文化组织有意识地在
宣传香文化，如中国管理科学研究院下属的香文化研究所组织的“全国百场公益香文化普及活动”、国
家林业局与文化部指导下的至今已连续举办了八届的中国国际沉香文化博览会等活动。这些宣传活动
都对传统香文化作出代表性的推广，让香文化渐入大众视野，潜意识地培养了香文化爱好者和学术人
才，但其宣传力度与国家倡导的全面复兴传统文化的步伐仍有很大差距。二是向各大高等院校精准投
放学术宣传，培养青年学术骨干。高等院校是青年学者聚集之地，也是学术敏锐之地。香文化学术宣传
活动应进高校，有针对性的宣传，让更多的青年学者了解、认识香文化所蕴含的历史及内涵，让更多的学
者参与到香文化的学术讨论中去。三是在文化部或者教育部的指导下，在高校或者专门的学术研究机
构培养学术带头人。总之，从目前的数据看，部分学者已在香文化研究领域取得一定成绩，一些香文化
研究中心也在积极地组织各种宣传活动及学术交流。如北京华香文化传播中心通过“华夏香文化论
坛”积极号召和组织学者参与到香文化研究中，为学术人才的培养而努力。学界未来应注重培育有号
召力的学术领头人，带领广大青年研究者们积极地投入到香文化的研究中去，并希望有条件的高校或者
研究机构开展香文化学术人才的专门培养工作。
2．搭建稳定的学术平台
从数据分析可知，目前香文化研究成果还没有稳定的学术展示平台，这就急需发挥学术组织和刊物
的引领作用。学术组织，是学术资源的汇聚之地，其性质决定了其开展活动的前沿性和专业性。目前的
香文化研究机构有直属于中国管理科学研究院的香文化研究所。2014 年 6 月该研究所创办中国香文
化第一本专业期刊《香事》，季刊，刊布香和传统文化有关的琴棋书画、诗酒茶花等文章;北京华夏香文
化研究中心也于 2015年推出《华香文化论坛学术论文集》;中国民俗学会中国香文化研究中心，成立于
2014年，2017年 6月推出《中国香文献集成》。可见，目前这些香文化组织虽都做了一些工作，但与其他
领域的研究相比，仍然处于起步阶段，还未有强大的影响作用，尚未形成学术研究的集群效应。因此，学
界可以引导和组建以省域为单位的地方性学术团体。如依托主要产香省域城市与高校联合建立香文化
研究基地，如在广东省、海南省、福建省等产香省份城市的重点高校或者科研院所联手打造学术研究基
地(如广东省有莞香文化、海南有沉香文化、福建永春被外界称呼为“香都”);其次是在这些研究基地基
础上申报国家重点或者重大研究基地，逐步形成广泛参与的规模和研究格局。
另外，学术期刊刊载具有创新性及实用价值的论文，在学术交流、信息发布、成果推广上有着重要推
介和价值意义，是学术成果呈现及汇集的主要载体平台。而目前香文化研究没有固定且周期较短的专
门性学术期刊平台，中国管理科学研究院的香文化研究所、北京华夏香文化研究中心、中国香文化研究
中心等组织机构可以联合将现有的《香事》杂志升级打造成稳定、发行周期短且具较大影响力的学术期
刊(月刊或双月刊)，使其成为引领和推动香文化研究发展的重要平台;其次是建议有区域文化经济特
色省域的重点大学学报可以策划与香文化相关的专题或专栏，以定期组织和推荐与香文化相关的学术
论文。从而让香文化研究有稳定的、规范的学术发言阵地;形成既有个体思想，又汇聚集体智慧的系列
研究成果展示平台。
3．学科建设
在研究内容上，要把香文化当作一门学科来研究，我们面临的最大问题就是学科理论建设的问题。
现代“香界教父”刘良佑曾经提出这样的疑问:“大陆现在经济发展很好，不久也会有许多人玩香，但是
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在理论上，大家准备好了没有?”［8］显然，他已经认识到香文化复兴过程中，理论建构的重要性。香文化
历史源远，发展到宋代已是鼎盛时期，在宋成书之《太平御览》已独立列出《香部》，所辑皆为宋前香事。
宋元之际，各家编辑《香谱》尤盛，其中较为著名的是洪刍《香谱》、颜博文《香史》、叶庭珪《南蕃香录》、
陈敬《陈氏香谱》等，而明末周嘉胄之《香乘》，乃是研究香文化之集大成之作。前贤已积累和留下很多
文献和知识，但是要让香文化按照现代科学意义形成一门“学科”，难度也不小。“学科”指人们在认识
客体的过程中形成的一套系统有序的知识体系，有序的知识体系应包括研究内容、研究过程、研究方法
等要素，这就面临理论范式的建立。目前学界虽然有数量众多的专著介绍香文化，但是还没有哪位学者
提出要把香文化提升到学科建设的高度考虑。把香文化建设成一门学科也不是不可能的，《关于实施
中华优秀传统文化传承发展工程的意见》已经明确提出:“推动高校开设中华优秀传统文化必修课，在
哲学社会科学及相关学科专业和课程中增加中华优秀传统文化的内容。加强中华优秀传统文化相关学
科建设，重视保护和发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。”［1］可见，国家高度重视传
统文化之传承。当然，从目前的研究看，香文化距离成为一门独立的学科研究的距离还相距甚远。这主
要是由于目前的研究处于无序状态，没有成熟的理论体系和框架支撑，也没有形成持续稳定的研究模
式。这需要更多的学者关注香文化理论范式的建构，从研究对象、研究方法、研究内容、研究层次等多方
面进行探析，整合研究资源，以期香文化研究能早日发展成为一门学科文化。
此外，根据上文分析，香文化研究领域目前以基础研究为主，其他研究仅占少数，而其理论研究与应
用研究又对接不上。这与习主席强调的“要努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展，使之与现实
文化相融相通”［9］的观念跟不上。这就需要香文化研究的内容要与新时代精神契合，香文化研究要活
起来，与经济信息、行业指导、政策咨询、高级科普、大众文化等应用研究服务，在继承中发展，在发展中
继承。如笔者通过统计分析，发现与香文化相关的研究从 2013 年以后论文数量急剧增加，这样的增长
不是空穴而来，而是受国家政策影响。2013 年 9 月和 10 月，习近平主席分别提出建设“新丝绸之路经
济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，随着“一带一路”倡议的提出，香文化也成了一种纽带，服
务于中外经济文化的交流。有些学者从香药入华、香药贸易、香器西传、香药与丝路经济等方面探讨香
文化。但这些研究与国家提出的将优秀的传统文化通过现代化创造，焕发强大能量，推动民族复兴的要
求有较大差距。因此，与香文化相关的研究要与时代发展及社会需求契合，把中华优秀传统香文化内涵
更好更多地融入生产生活各方面，新时代的文化复兴需要唤醒传统文化之魅，同时又要赋予其现代化
之魂。
4．研究视角及涉及学科
香文化研究是跨学科的研究，研究视角宽广，且多元化的研究对研究的发展帮助更有益。同时，发
散式的视角，也会触及更多的学科，从而更好地解读香文化。从上文分析可知，目前香文化研究偏重在
美术、文化、文学、宗教等学科，而经济、旅游、化工及轻工、建筑等学科虽有所涉及，但研究非常有限。毋
庸置疑，多元化的研究视角也决定研究领域的前瞻性和影响力。鉴于香文化目前的研究现状，以后可以
从艺术学、文学、考古学、社会学、经济学、民俗学、人类学等多种视角维度切入探讨。从本质上说，我们
的研究都是为促进社会发展、服务社会的需求。所以，香文化的研究视角应跟紧国家战略发展。目前，
我们国家正在实施中华优秀传统文化传承发展工程及“一带一路”发展战略规划。而《关于实施中华优
秀传统文化传承发展工程的意见》指出，要切实把中华优秀传统文化传承发展工作摆上重要日程，切实
将传统文化当做独特战略资源进行打造［1］。因此，当前及未来一个时期的香文化相关研究主题应根据
国家重大政策“全面复兴传统文化”的新要求、新任务展开。一是做好香文化复兴宣传研究。基础研究
也应围绕“国民教育”服务，将香道体现的修身、复礼、行仁等个人综合素质要求融入思想道德教育、文
化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育等各环节中去;二是做好保护传承香文化遗产的研究。香文
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化历史悠久，涉及的历史文物文献很多。2017年 6 月，中国香文化研究中心《中国香文献集成》已整理
和出版，该书汇集先辈的“香智”，该研究中心也正在积极准备再推出系列“中国香文化典藏书”。因此，
目前香文化爱好学者可以将中国古代香文献进行专题化、系统化的整理和解析研究，助力中国香文化走
出国门，走向世界。真正贯彻国家提出“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古
籍里的文字都活起来”的文化复兴要求［10］。三是香文化研究要助推中外文化交流互鉴。当前，我国正
深入实施“一带一路”对外战略，各行各业都在积极对接战略。国家复兴传统文化战略，明确提出支持
中华医药、中华烹饪、中华典籍、中国文物、中国园林、中国节日等中华传统文化代表性项目走出去。加
强“一带一路”沿线国家文化交流合作［1］。而中华传统的香文化早已渗透到这些代表性项目中。因此，
今后的研究视角应重点落实到这些研究领域中，助推对外文化交流合作，创新人文交流新方式。
5．研究水平
研究水平方面，一是要培育发展以省域为单位的重点大学或研究院打造基地项目;二是努力争取省
部级及以上项目的申报立项;三是注重高层次项目和重大成果的培育攻关，支持香文化传承发展重点项
目的立项。众所周知，项目的培育和发展周期较长，少则 2年，多则 5年，一些重大的项目时间跨度会更
长。而高层次、高水平的项目的攻关，则标志着该研究领域研究的成熟度，也是衡量学术科研水平的关
键性指标。通过上文研究分析，我们应该意识到，在香文化研究发展的同时，各种层次和水平的项目成
果都比较稀缺。而这正好反应了当前香文化研究领域学术团队不够强，团队缺乏规划、指导;另一方面
也反应了该研究领域缺乏成果展示平台，为行业指导和政策研究服务的科研意识不强。但不可否认的
是，我们应该认同香文化研究领域最近几年取得的成绩，如以中国民俗学会中国香文化研究中心、中国
管理科学研究院的香文化研究所、北京华夏香文化研究中心等为代表的香文化研究学术组织纷纷成立，
这标志着大众对香文化研究的关注热度和认同。同时，学界香文化爱好者也纷纷著书立说，如刘良佑、
林瑞萱、刘静敏、傅京亮、扬之水、孟晖、陈云君、叶岚、日月洲等学者从不同的视角关注香文化研究。这
些进步，都非常有利于香文化研究水平的提升和长足发展。此外，随着国家将传统文化作为独特的战略
资源打造，香文化研究将会寻找更多的“打开方式”与现实生活实践接轨而发展演进。随着实施中华优
秀传统文化传承发展工程的推进，行政机构、学术组织及相关研究机构也将不断持续关注和重视香文化
研究领域，科研团队的打造、学术力量的培养、领军人物的培育等工作也会得到解决。届时，科研水平的
发展就会得到突破性的发展［11］。
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On the Chinese Culture of Incense Ｒesearch Situation
—Bibliometric Statistics Based on CNKI (2005－2017)
Li Qixia1，2
(1． Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005;
2． Department of Humanities and Social Science，Guizhou Normal University，Guizhou Guiyang 550001，China)
Abstract:In this paper，we use the method of bibliometrics to systematically analyze the situation of the re-
search on the incense culture in the CNKI journals in recent 12 years． We found that the current study of in-
cense culture has the weak academic power and does not form the effect of team research． The research meth-
ods are single and the pattern is not broad enough． The research level is lack of diversified and scarce high－
level papers． The theoretical research leads the practice and the efficiency is not enough． Therefore，we suggest
that in the future，academia should strengthen the construction of theoretical system and promote the construc-
tion of incense and cultural subjects;establish a professional academic team to cultivate academic leaders;
create an academic platform with academic influence and launch a high－level academic dissertation;actively
serve the national development strategy，guide industry and policy research．
Keywords:fragrant culture;traditional culture;academic paper
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